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 Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové 
dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s cukrárnou v obci Květnice. 
Objekt je určen pro pětičlennou rodinu. Navržený dům má dvě nadzemní podlaží. Je 
navržen jako samostatně stojící na rovinatém terénu. Nosný systém objektu je navržen 
ze systému Porotherm. Střecha nad cukrárnou je plochá, nad RD je řešena novodobým 
vazníkovým krovem. Na střešní krytinu je použit systém Bramac. 
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Projektová dokumentace, rodinný dům, cukrárna, systém Porotherm, valbová 
střecha, plochá střecha. 
 
Abstract 
The subject of this bachelor´s thesis is processing of building – technical part of 
project documentation for realization of new building of family house and confectionery 
in village Květnice. The building is designed for a family of five. The proposed building 
has two floors. Is designed as a standalone house on a flat terrain. The supporting 
system of the building are made up by system Porotherm. The roof is flat over the 
confectionary, over RD is solved by modern truss. The roofing system is used Bramac. 
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Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s 
cukrárnou. Objekt je situován do katastrálního území obce Květnice. Cílem této práce je 
vytvoření rodinného domu, který bude svým obyvatelům sloužit jako kvalitní objekt pro 
bydlení a zároveň splní i požadavek na zřízení provozovny v rámci domu. 
 
Dům je navržen se dvěma nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží to jsou 
prostory cukrárny, dále garáž a ostatní obytné místnosti. Druhé nadzemní podlaží slouží 
pouze obytným účelům. Objekt je navržen jako samostatně stojící na rovinatém terénu. 
Součástí objektu je garáž pro dva osobní automobily. 
 
Dům je založen na základových pasech z prostého betonu a je vyzděn ze stavebního 
systému Porotherm. Vodorovné nosné konstrukce jsou z keramického stropu Porotherm 
v celkové tloušťce 250 mm. Střecha nad provozovnou je plochá jednoplášťová, nad RD 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Rodinný dům s cukrárnou  
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 
Místo stavby:    Květnice 
Kraj:     Středočeský 
Katastrální území:   Květnice 747751 
Parcelní čísla:   562/84, 562/85 
 
c) předmět projektové dokumentace 
Charakter stavby:   novostavba RD s provozovnou 
Účel stavby:    stavba k bydlení 
 
Rodinný dům je situován na parcelách 562/84, 562/85, které spadají do 
katastrálního území obce Květnice. V blízkosti pozemku pod přilehlou místní 
komunikací jsou vedeny inženýrské sítě. V objektu rodinného domu bude jedna bytová 
jednotka, která je navržena pro 4-5 osob. Provozovna cukrárny je pevně stavebně 
spojená s objektem RD. Stavba je na rovině. Nosný systém objektu je navržen ze 
systému POROTHERM. Zastřešení RD je valbovou střechou a zastřešení cukrárny je 
plochou střechou. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
Jméno:    Daniela Janková 
Adresa:   Krátká 3, Praha 10-Strašnice 
Telefon:    602 34 21 55 
e-mail:    danasu@gmail.com 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 
název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
M+M Stav s.r.o 
IČ: 00000002 
Pernerova 1119, 






b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jeho autorizace 
Ing. Šubrtová Michaela 
FAST VUT 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 
dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
Ing. Šubrtová Michaela 
FAST VUT 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
Při zpracovávání dokumentace byly použity tyto podklady: 
1.) základní informace o rozhodnutích  
Bylo vydáno stavební povolení  
Městský úřad Úvaly, oddělení stavební úřad, Pražská 276, 250 82 Úvaly, základní 
informace o dokumentaci 
2.) byla zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby 
3.) další podklady 
             jako podklad byly zohledněny požadavky investora  
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Stávající parcela je dosud nezastavěná, je zde trvalý travní porost. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemky s parcelním číslem 562/84, 562/85 ve vlastnictví Daniely Šubrtové, na 
kterém se bude RD s cukrárnou stavět, se nalézají v lokalitě určené regulačním plánem 
k zastavění. Na předmětných pozemcích nejsou stávající stavby ani oplocení a 
nevztahují se na ně žádná věcná břemena. 




Seznam a využití sousedních pozemků, majitelé: 
Majitelé sousedních parcel: 
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562/76 – zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastník: Pavlíčková Gisela, Chmelická 510, Újezd nad Lesy, Praha 190 16 
562/77 – zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastník: Kudelková Hana Mgr., Na Větrově 198/44, Lhotka, Praha 142 00  
562/83 – zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastník: Ryndová Jana, Brusnicová 411, Květnice 250 84  
562/1 – ostatní plocha (silnice) 
Vlastník: Obec Květnice, K Dobročovicům 2, Květnice 250 84 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.) 
Projekt rodinného domu s cukrárnou byl zpracován podle obecných a 
technických požadavků na výstavbu a využívání území. Splňuje požadavky vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Na základě zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, a § 133 budou prováděny kontrolní prohlídky stavby. 
Podmínky stanovené v územně plánovací dokumentaci byly zapracovány do 
projektu. Jiné požadavky nebyly v projektu řešeny. 
d) údaje o odtokových poměrech 
Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 
podzemní vody nebude mít žádný vliv na výstavbu. 
Síť veřejné infrastruktury jsou provedeny v ploše stávající komunikace 
(vodovodní řád). Napojení vodovodu bude provedeno pomocí přípojky k místnímu 
vodovodnímu řádu. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 
územní souhlas 
Odstupové vzdálenosti objektu od hranice s okolními pozemky a od sousedních 
objektů byly dodrženy. Budou dodrženy územně plánovací informace, které byly 
investorovy poskytnuty a schváleny na zasedání rady obce.  Rodinný dům 
s provozovnou je navržen jako nepodsklepený objekt s 2NP, zastavěná plocha 313 m2. 
Objekt podléhá stavebnímu řízení. 
f) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje 
územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
Na dané území je zpracován regulační plán, jehož požadavky byly zapracovány 
do návrhu RD. 
V souladu s §78 stavebního zákona se předpokládá spojené územní a stavební řízení. Při 




g) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Byly dodrženy všechny požadavky na využití území. 
h) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
V průběhu územního řízení byly osloveny dotčené orgány státní správy. Jejich 
požadavkům bylo vyhověno. 
i) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nemuseli se řešit žádné výjimky. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí) 
Podél pozemku vede stávající místní komunikace, z které je zhotoven nájezd na 
pozemek. Sítě veřejné infrastruktury jsou provedeny v ploše stávající komunikace 
(vodovodní řád, kanalizační řád-dešťová voda). Napojení vodovodu bude provedeno 
pomocí přípojky k místnímu vodovodnímu řádu. Napojení elektrické energie bude 
pomocí zemního kabelu NN. Splašková kanalizace bude napojena na čistící jímku 
uloženou v zemi na pozemku stavebníka. Dešťová voda ze střechy bude svedena do 
dešťové kanalizace, která bude napojena na místní dešťovou kanalizaci pomocí 
kanalizační přípojky. 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Nová stavba rodinného domu se zastavěnou plochou 313  m2. 
b) účel užívání stavby 
Novostavba dvoupodlažního rodinného domu pro bydlení se samostatnou 
cukrárnou. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.) 
Nevztahuje se, nejedná se o kulturní památku apod. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Na stavbu se nevztahují požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, 
jedná se o stavbu individuálního bydlení. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Byly splněny všechny požadavky dotčených orgánů, které v době zpracování 
projektové dokumentace byly známy. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nemuseli se řešit žádné výjimky 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů / pracovníků apod.) 
Celková plocha pozemku:         1551 m2 
Zastavěná plocha          313 m2 
Obestavěný prostor:     1 737 m3 
Počet nadzemních podlaží objektu:   2 
Počet podzemních podlaží objektu:   0 
Počet bytů:      1 
Počet uživatelů:    4-5 
Počet bytových jednotek: jedna bytová jednotka 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
Základní bilance stavby: Součástí projektové dokumentace je rovněž komplexní 
výkaz výměr, který obsahuje výpis veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů. 
Jejich zajištění je věcí budoucího zhotovitele. 
Hospodaření s dešťovou vodou:  
Produktové množství a druhy odpadů: 
Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. O 
odpadech a předpisy s ním související. Zejména se jedná o vyhlášku MŽP č. 383/2001 
Sb. Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu do skupiny 
stavební a demoliční odpady. V zásadě lze vyjmenovat základní druhy odpadů při 
výstavbě včetně množství, které lze stanovit na základě předpokládané výše ztratného. 
Tato hodnota se u stavebních materiálů tohoto druhu pohybuje v množství 1 až 1,5 % 
z celkového množství stavebního materiálu. Při demoličních pracích lze celkem přesně 
určit množství demoličního materiálu a provést zatřízení do skupin podle výše uvedené 
vyhlášky MŽP. Pro dodavatele je závazná evidence těchto odpadů v průběhu výstavby a 
podrobnostech nakládání s nimi. Veškeré doklady budou předloženy v rámci kolaudace 
stavby. 
 Zatřídění odpadů dle katalogu odpadů uvedené ve vyhlášce MŽP č. 381 Sb. 
z roku 2001: 
 15 00 00 Odpadní obaly 
 15 01 01 Papír / lepenka 
 15 01 02 Plastové obaly 
 15 01 04 Kovové obaly 
 17 00 00 Stavební a demoliční odpad 
 17 01 02 Cihla 
 17 02 01 Dřevo 
 17 05 02 Vytěžená hlušina 
 17 06 02 Ostatní izolační materiál 
 
 Během vlastního provozu dojde ke vzniku následujícího odpadu: 
 20 00 00 Odpad komunální 
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 20 01 01 Papír 
 20 01 02 Sklo 
 20 01 03 Drobné plastové předměty 
 20 01 05 Drobné kovové předměty 
 20 01 11 Textilní materiál 
17 02 01 Dřevo 
 Jak je zřejmé za zatřízení vzniklého odpadu, půjde o všeobecný odpad, který 
nemá zvláštní požadavky na likvidaci a vykupují jej i sběrné suroviny, respektive jej lze 
uskladnit i na skládce, na kterou budou odvezeny v kontejneru. 
 Během vlastního provozu objektu budou zaměstnanci produkovat komunální 
odpad. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) 
Předpokládaný termín zahájení stavby:  07/2014 
Předpokládaný termín ukončení stavby:  10/2015 
 
Popis postupu výstavby: 
- zemní práce a přípojky inženýrských sítí 
- hrubá spodní stavba 
- hrubá vrchní stavba 
- stavba ploché střechy 
- stavba šikmé střechy 
- práce vnitřní a dokončovací 
k) orientační náklady stavby 
Cena vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou 
jednotku stanovené URS Praha pro rok 2012. 
Předpokládané náklady na realizaci stavby činí ……...........................7.100 000,-Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 
 
Stavba je členěna na tyto stavební a inženýrské objekty: 
SO 01:  Příprava území, spočívající ve vytvoření podmínek pro zahájení 
stavby, a to především v odstranění stávající zeleně, vymezeno plochou stavebního 
pozemku 
SO 02:  Objekt rodinného domu 
SO 03:  Přípojka vodovodu 
SO 04:  Přípojka dešťové kanalizace 
SO 05:  Splašková kanalizace 
SO 06:  Přípojka Elektrické energie 
SO 07:  Oplocení – vymezeno plochou stavebního pozemku 
SO 08:  Zpevněné plochy 
SO 09:  Zahradní úpravy 
 
Brno,květen 2014        Michaela Šubrtová 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Rodinný dům je situován na parcelách 562/84, 562/85, které spadají do 
katastrálního území obce Květnice. Území je dle platné územně plánovací dokumentace 
rozparcelováno na jednotlivé stavební pozemky, které budou sloužit pro výstavbu 
rodinných domů. Pozemky jsou ve vlastnictví Daniely Jankové. Vstup do soukromé 
části objektu je ze severní strany objektu. Vstup do cukrárny je orientován na západní 
stranu. Pozemek se nachází na rovinatém pozemku. Příjezd k objektu je přímo z místní 
komunikace obce. Na pozemku bude zpevněná příjezdová plocha k objektu. 
Nejedná se o stavbu v památkové zóně či rezervaci. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod.) 
Pro účely vypracování projektové dokumentace byly doposud provedeny 
následující průzkumy: 
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 
Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené 
plynopropustnosti 
pro radon a z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním 
vzduchu lze pozemky p.č. 562/84 a 562/85 zařadit do nízkého radonového působení. 
Hydrogeologický průzkum 
Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 
podzemní vody nebude mít žádný vliv na výstavbu rodinného domu. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nebude stavět v ochranném ani bezpečnostním pásmu. Dochází 
k zastavění pozemku v souladu s celkovým územním řešením.  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 
Stavba se nebude provádět v záplavovém ani v poddolovaném území apod. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 
Stavba svým provozem neovlivní okolní pozemky a stavby. 
Nedojde k zastínění okolních staveb, objekt je odsazen od hranic pozemku a 
splňuje požadavky na odstupové vzdálenosti. Při výstavbě bude zvýšená hladina 
akustického hluku v okolí stavby. Majitelé okolní zástavby budou včas informováni o 
započetí prací a s tím zvýšenou hladinu akustického hluku. Stavba bude řádně oplocena 
pro zajištění bezpečného provozu a zamezení přístupu cizích osob na staveniště. 
Součástí staveniště budou mobilní buňky pro pracovníky a stavbyvedoucího. 
Odpady vzniklé při realizaci budou likvidovány předepsaným způsobem. Za správnou 
likvidaci odpovídá jejich původce. Během stavby bude nutno čistit kola dopravních 
prostředků, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, demolice, ani kácení 
dřevin. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkci lesa jsou dodrženy. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Podél pozemku vede stávající místní komunikace, z které je zhotoven nájezd na 
pozemek. Sítě veřejné infrastruktury jsou provedeny v ploše stávající komunikace 
(vodovodní řád, kanalizační řád-dešťová voda). Napojení vodovodu bude provedeno 
pomocí přípojky k místnímu vodovodnímu řádu. Napojení elektrické energie bude 
pomocí zemního kabelu NN. Splašková kanalizace bude napojena na čistící jímku 
uloženou v zemi na pozemku stavebníka. Dešťová voda ze střechy bude svedena do 
dešťové kanalizace, která bude napojena na místní dešťovou kanalizaci pomocí 
kanalizační přípojky. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Předpokládaný termín zahájení stavby:   07/2014 
Předpokládaný termín ukončení stavby:   10/2015 
Popis postupu výstavby: 
- zemní práce a přípojky inženýrských sítí 
- hrubá spodní stavba 
- hrubá vrchní stavba 
- stavba ploché střechy 
- práce vnitřní a dokončovací 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
jednotek 
Novostavba RD za účelem bydlení s provozovnou cukrárny. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení + b) 
architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení  
Urbanistické a architektonické řešení je navrženo tak, aby splňovalo podmínky 





a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
viz projekt situace. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Objekt má půdorys nepravidelného tvaru. Obytná část má rozměry 13,9x15,9 m, 
provozovna cukrárny má rozměry 11x7,4m. Omítka tepleně izolační 
POROTHERM odstín světlý červený okr. Obklady jsou použity firmy 
Simplestone odstín IVORY. Střecha je nad obytnou částí navržena valbová, nad 
provozovnou jednoplášťová plochá. Výplně otvorů jsou řešeny jako plastové 
bílé. Klempířské prvky jsou řešeny pozinkovaným plechem. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Nejdříve se provede sejmutí ornice a zemní práce. Vybetonují se základy a vyzdí 
se spodní část hrubé stavby, poté se provede vrchní část hrubé stavby a stavba se 
zastřeší. Poté budou pokračovat dokončovací práce a terénní úpravy. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérové užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací je 
řešeno tak, aby nevznikaly výškové rozdíly větší než 20 mm a stavba cukrárny je řešena 
jako bezbariérová podle vyhlášky 398/2009 Sb. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby zajistila bezpečné užívání. Jsou splněny všechny 
vyhlášky týkající se tohoto bodu včetně vyhlášek o obecných a technických 
požadavcích na výstavbu a tomuto odpovídající ČSN. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Stavba je navržena v systému POROTHERM. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 Základy jsou z betonu C 16/20. Obvodové zdivo je tovřeno POROTHERM 44 
EKO+ Profi na maltu POROTHERM Profi. Vnitřní nosné stěny POROTHERM 24 
Profi na zdící maltu POROTHERM Profi. Příčky POROTHERM 11,5 Profi na zdící 
maltu POROTHERM Profi. Stropy jsou ze systému nosníků POROTHERM a tvarovek 
MIAKO. Střecha nad obytnou částí je valbová z betonových tašek BRAMAC Římské 
tašky. Nad provozovnou je jednoplášťová plochá střecha. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepříznivého přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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Navrhovaná konstrukce je navržena podle technologických předpisů dodavatelů 
stavebních materiálů. V rozsahu stavby rodinného domu, byly výpočtem stanoveny 
rozměry základových pasů, aby spolehlivě přenesly vzniklé zatížení. Konstrukce stropní 
a vazníku jsou navrženy dle empirických rozměrů. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
a) technické řešení 
viz samostatný projekt 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Stavba je členěna na tyto stavební a inženýrské objekty: 
SO 01:  Příprava území, spočívající ve vytvoření podmínek pro zahájení 
stavby, a to především v odstranění stávající zeleně, vymezeno plochou stavebního 
pozemku 
SO 02:  Objekt rodinného domu 
SO 03:  Přípojka vodovodu 
SO 04:  Přípojka dešťové kanalizace 
SO 05:  Splašková kanalizace 
SO 06:  Přípojka Elektrické energie 
SO 07:  Oplocení – vymezeno plochou stavebního pozemku 
SO 08:  Zpevněné plochy 
SO 09:  Zahradní úpravy 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatný projekt 
a. rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b. výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c. zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d. zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e. zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 
f. zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
g. zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 
h. zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
i. posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
j. rozsah a způsob umístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov – viz 
samostatný projekt 
b) energetická náročnost stavby 
viz samostatný projekt 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány, v daném případě by šlo o 
neadekvátní 
řešení vzhledem k malému rozsahu stavebních prací. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí 
Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a 
vytápění s regulací tepla pomocí termostatických ventilů. Zásobování vodou bude 
řešeno napojením na veřejný vodovod. Zásobování elektrickou energií je řešeno 
přípojkou a plynová přípojka je na hranici pozemku v HUP. Stavební konstrukce jsou 
navrženy tak, aby splňovaly ČSN 73 0532 akustika – ochrana proti hluku v budovách a 
související akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky. Veškeré instalace 
budou řádně izolovány, stoupací šachty kanalizace budou opatřeny měkkou minerální 
vlnou pro utlumení zvukového vlnění. V souvislosti s výstavbou se dá předpokládat 
zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základě protokolu 
kategorizace radonového rizika základových půd byl předmětný pozemek zařazen do 
kategorie nízkého radonového rizika- bez zvýšených požadavků na stavební úpravy.  
b) ochrana před bludnými proudy 
Na střeše je umístěn hromosvod, který je řádně uzemněn v zemi. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Ochranu před technickou seizmicitou projekt neřeší. 
 
d) poddolování 
Stavba se nenachází na poddolovaném území 
 
e) ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba respektuje současná pásma, přičemž se při provádění přípojek dotýká 
ochranných pásem vodovodu a plynovodu. Při provádění zemních prací a při souběhu či 
křížení stávajících sítí musí být dodržena norma ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání 
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sítí. Nová pásma vzniknou podle nově navržených inženýrských sítí, jedná se o 
ochranná pásma vyplývající ze zákona. 
 
f) ochrana před hlukem 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v 
chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla stanoveným požadavkům. Po dobu 
výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 
vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Lokalita je obslužná po místní komunikaci. Technická infrastruktura je zajištěna 
těmito inženýrskými sítěmi: elektro vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.),  STL plynovod 
(Pražská plynárenská a. s.), kanalizace a vodovod (VHS Vrchlice – Maleč a. s.). 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v jednotlivých 
částech dokumentace – Elektroinstalace, Zdravotně technické instalace, Vytápění, Plyn. 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Dopravní řešení a napojení na komunikaci je stávající. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení stavby na místní komunikaci bude provedeno zpevněnou příjezdovou 
plochou, která povede od místní veřejné komunikace po objekt rodinného domu.Místní 
veřejná komunikace má šířku 6m. 
c) doprava v klidu 
Projekt řeší parkovaní celkem tři osobních automobilů na pozemku stavebníka. 
Dvou osobních 
automobilů v garáži a dalšího automobilu na zpevněném stáni před objektem.Stání 
osobních automobilů pro zákazníky je umožněno před pozemkem stavebníka. 
d) pěší a cyklistické stezky 
Stavba nebude mít vliv na pěší a cyklistické stezky. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
V rámci stavby budou provedeny nově pouze dílčí zpevněné plochy před novým 





b) použité vegetační prvky 
Žádné vegetační prvky nejsou navrhována, ani nové zatravnění.  
c) biotechnická opatření 
Žádná biochemická opatření nejsou navrhována. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neboť dochází k zastavění 
pozemku v souladu s celkovým územním řešením. Nedojde k zastínění okolních staveb, 
objekt je odsazen od hranic pozemku a splňuje požadavky na odstupové vzdálenosti. 
Okolí rodinného domu bude osázeno zelení a celé území bude zkultivováno. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nebude mít vliv na přírodu ani na krajinu. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Z charakteru stavby nevyplývají požadavky na řešení civilní ochrany, řešení 
prevence závažných havárii a řešeni zóny havarijního plánovaní. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z veřejného 
vodovodu. Plynová přípojka je na hranici pozemku v HUP. Dodavatel stavby si 
smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního 
odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 
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b) odvodnění staveniště 
Odvodnění území bude provedeno spádováním. Předpokládá se, že většina vody 
se vsákne do pozemku stavebníků. Poměr části pozemku schopné vsakování dešťové 
vody k celkové výměře pozemku je cca 0,7. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Pozemek bude s veřejnou místní komunikací spojen vjezdem z betonové 
zámkové dlažby.  
Pro odběr elektřiny během stavby bude využit stávající elektroměrový rozvaděč. 
Zásobování stavby bude zajištěno pro místní komunikaci. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Objekt nebude mít vliv na životní prostředí, okolní pozemky a stavby. 
Negativní vlivy provázející výstavbu budou omezovány dodržováním režimu pracovní 
doby a pracovního klidu. Prašnost bude co nejvíce eliminována kropením, hlučné 
procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu stavby budou 
tyto negativní vlivy minimální. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 
neskladovat 
ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště 
odfouknutím lehkých odpadů. 
V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, ani demolice, ani 
kácení 
dřevin. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Pro staveniště není uvažována část volných ploch kolem dotčených částí 
objektu. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
Odpady vzniklé při stavbě (papír, plast, dřevo,…) budou tříděny a likvidovány 
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. Musí být předložen doklad o likvidaci. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie 
zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém 
technickém 
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy. 
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Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší. 
Veškerou stávající zeleň je povinen zhotovitel chránit před poškozením. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, 
zhotoviteli i stavebním dozoru. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona č.309/2006 Sb. §15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel 
stavby, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. K tomu zde v souladu s přílohou č. 
5 nařízení vlády č. 591/2006 nedochází, neboť nehrozí pád z větší výšky než 10 m. 
Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela být přítomnost koordinátora 
bezpečnosti nevyhnutelnou. Závisí však na budoucím dodavateli a jeho případných 
subdodavatelích.  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou kladeny požadavky na bezbariérové řešení v obytné části objektu, avšak je 
navržen bezbariérový přístup do cukrárny. Tento přístup je navržen zpevněnou pochůzí 
plochou s dostatečnou šířkou a nástupní plochou do objektu. Vstup do cukrárny je řešen 
přes dveře s požadovanými rozměry bez prahu. V cukrárně je navržen záchod pro 
invalidy o požadovaných rozměrech a opatření dle vyhlášky MMR 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Zvláštní dopravní inženýrská opatření se nepředpokládají. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 
Speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný termín zahájení stavby:   07/2014 
Předpokládaný termín ukončení stavby:   10/2015 
 
Popis postupu výstavby: 
- zemní práce a přípojky inženýrských sítí 
- hrubá spodní stavba 
- hrubá vrchní stavba 
- stavba ploché střechy 
- práce vnitřní a dokončovací 
 
Brno, květen 2014       Michaela Šubrtová 
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D Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Identifikace stavby  
 
 Název stavby:  Rodinný dům s cukrárnou 
 Místo stavby:  Květnice, kraj Středočský 
k.ú. Květnice 747751, p. č. 562/84, 562/85 
Investor:  Daniela Šubrtová 
Krátká 3 
100 00 Praha 10-Strašnice 
Projektant:  Michaela Šubrtová 
Student VUT-FAST 
  
 Základní údaje charakterizující stavbu: 
Novostavba rodinného domu pro 4-5 osob s přiléhající provozovnou cukrárny. 
Objekt má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený.  Dům je založen na základových 
pasech z prostého betonu a je vyzděn ze stavebního systému Porotherm. Střecha nad 
provozovnou je plochá jednoplášťová, nad RD je řešena novodobým vazníkovým 
krovem. Na střešní krytinu je použit systém Bramac. Součástí objektu je garáž pro dva 
osobní automobily. Objekt je situován na pozemku o výměře 1551 m2. Zastavěná 
plocha je 313 m
2. Vstup do RD je situován na sever, vstup do provozovny na západ. 
D.1.2 Architektonicko-stavební řešení    
Objekt je navržen jako samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními 
podlažími. 
Do prvního nadzemního podlaží obytné části budovy vstupujeme přes závětří hlavním 
vchodem do zádveří spojené se šatnou. Do zádveří vedou samostatné dveře z garáže. 
Odtud vedou dveře do haly, odkud je přístup do ostatních prostorů obytné části: do 
hostinského pokoje, WC se sprchovým koutem, technické místnosti a obývacím 
pokojem propojený s kuchyní a jídelnou. Součástí kuchyně je spíž. Z obývacího pokoje 
a kuchyně vede vstup na terasu. V hale se též nachází schodiště do klidové části domu 
ve 2NP. 
Ve druhém nadzemním podlaží se halou dostaneme do ložnice a dvou dětských 
pokojů s přilehlými šatnami. Dále do koupelny, WC, pracovny. Z haly a z pracovny 
vedou dveře na prostornou terasu. V zavěšeném podhledu 2NP jsou zabudované 
skládací schody do prostoru střechy. 
 Vstup do cukrárny je řešen pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Vchod pro zákazníky vede přímo do prostor cukrárny se sezením a 
obslužným barem. Odtud vedou dveře na dvě imobilní WC. Přípravna je umístěna za 




Orientace ke světovým stranám: 
1.NP:  Hlavní vstup do obytné části   S 
Garáž      S 
  Hostinský pokoj    SV 
  WC se sprchovým koutem   V 
  Technická místnost    V  
Obývací pokoj    JV  
Jídelna      J 
Terasa      J 
Kuchyně     JZ 
Spíž      Z 
Provozovna      Z 
Přípravna      S 
Zázemí pro zaměstnance   S 
 2.NP:  Pracovna     SZ 
Ložnice     SV 
Koupelna     V 
WC      V 
Dětské pokoje     V,Z 
 
Vzhled objektu je navržen v závislosti na okolních objektech. Architektonické a 
výtvarné ztvárnění stavby nenarušuje stávající okolní stavby. Tvar střechy nad obytnou 
částí byl navržen valbovou střechou z dřevěného vazníkového krovu se sklonem 12°. 
Nad provozovnou je navržena jednoplášťová plochá střecha. Povrchová úprava fasády 
objektu bude tvořena světle okrovou barvou, kamenný obklad v části provozovny a 
soklu je barvy světle béžové Simplestone IVORY. 
Pozemek bude opatřen oplocením, které bude tvořit kovový plot. 
D.1.3 Stavebně konstrukční řešení 
1. Zemní a výkopové práce 
Na pozemku bude provedeno odstranění ornice na předepsaném místě do 
hloubky 150 mm. Ornice a část zeminy bude uložena na deponii na pozemku pro další 
použití. Zbylá zemina bude odvezena. Bude provedeno hloubení stavebních rýh dle 
výkresové dokumentace. 
Po dokončení celé stavby budou provedeny terénní dokončující úpravy pozemku 
pomocí uložené zeminy. 
 
2. Základy 
Základové konstrukce jsou navrženy dle výpočtu, ve kterém jsou zhodnoceny 
výsledky průzkumů základového podloží a umístění objektu. Výpočtem bylo stanoveno 
založení objektu na základových pasech zhotovené z prostého betonu třídy C16/20. 
Návrh rozměrů základů dle zatížení je přiložen v projektové dokumentaci. 
Základová spára je navržena do nezámrzné hloubky a to 1000 mm. 
Základové konstrukce jsou překryty betonovou základovou deskou tloušťky 150 
mm s vloženou KARI sítí s oky 150/150/6 mm provedené z betonu třídy C16/20. V 
místě uložení příčky se provede dvojité vyztužení desky KARI sítí.  
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 Na obvodu budou zaizolovány tepelně izolačními deskami ISOVER SYNTHOS 
XPS PRIME 30L 80mm a chráněny nopovou fólií.  
Šířka základových pasů viz výkres základů. 
Celá spodní stavba je zaizolována hydroizolací z modifikovaných asfaltových 
pásů SBS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- nosná vložka ze skleněné tkaniny 
DEKTRADE 
Nutné je vynechat prostupy pro vedení instalací dle výkresové dokumentace. 
 
3. Svislé konstrukce 
Svislé konstrukce jsou z keramických tvarovek systému POROTHERM. 
Obvodové zdivo je tvořeno z tvárnic POROTHERM 44 EKO+ Profi na zdící maltu 
POROTHERM Profi. Vnitřní nosné stěny jsou z POROTHERM 24 Profi na zdící maltu 
POROTHERM Profi. Příčky jsou z POROTHERM 11,5 Profi na zdící maltu 
POROTHERM Profi.  
Sádrokartonové předstěny a šachty jsou řešeny pomocí systému Rigips. 
Komínové těleso bude provedeno ze systému Schiedel. Konkrétně se jedná o 
dvousložkový jednoprůduchový komín s větrací šachtou a s integrovanou tepelnou 
izolací v komínové tvárnici s keramickou vnitřní vložkou Schiedel Absolut ABS 14L 
360 x 400 mm. Komínové tvárnice budou vyzděny na tenkovrstvou maltu Schiedel. 
V nadstřešní části je komín obložen kamenným obkladem a je opatřen nerezovou krycí 
deskou. 
 
4. Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce 1NP je provedena ze stropního systému POROTHERM 
z keramobetonových nosníků POT 160×175 mm a keramických vložek MIAKO 
19/62,5 PTH a 19/50 PTH. Vyskládaný strop je poté zmonolitněn betonem C20/25 – 
XC1 s vloženou KARI sítí s průměrem drátů 6 mm a velikostí ok 150×150 mm. 
Celková tloušťka stropu je 250 mm. Nad všemi nosnými stěnami je vytvořen v úrovní 
stropu pozední věnec výšky 250 mm (po obvodu s věncovkou VT 8/23,8 s vloženou 
tepelně izolační deskou XPS tl. 80 mm) s ocelovou výztuží dle statického výpočtu.       
V místě schodiště jsou navrženy železobetonové monilitické konzolové desky 
dle statického výpočtu. Nutnost posouzení statika. Tloušťka stropní konstrukce je tl. 
160mm a desky jsou navržené jako vetknuté do ztužujícího věnce. 
 Stropní konstrukce 2NP je provedena z lehkého zavěšeného stropu s ocelovými 
U profily s rektifikací a sádrokartonu Rigips RF. 
 
5. Překlady 
V celém objektu jsou navrženy nad okenními a dveřními otvory překlady 
POROTHERM. Nad širokými otvory v obvodě objektu jsou železobetonové průvlaky 
(návrh dle statického výpočtu). Překlady POROTHERM 7 šířky 70 mm a výšky 238 
mm jsou použity v různých sestavách a délkách dle projektové dokumentace. Nad 
otvory v 1.NP v obvodové stěně jsou překlady POROTHERM VARIO s předokenní 
roletou.  
 
6. Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce bude tvořena dřevěnými vazníky. Spoje jednotlivých 
dřevěných prvků budou provedeny pomocí ocelových spojek GANG NAIL. Jako 
krytina bude použita betonová střešní taška Římská taška BRAMAC  na valbové střeše 
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se sklonem 12° v barvě černé. Za konstrukce vazníků včetně statického výpočtu bude 
zodpovídat dodavatelská firma. Střecha je navržená jako provětrávaná, zateplená 
pomocí podhledu. Veškeré dřevěné konstrukce budou chráněny ochranným 
prostředkem proti dřevokazným houbám, hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Skladba 
střešního pláště viz výpis skladeb. 
Plochá střecha s atikou je nad provozovnou. Nosnou konstrukci tvoří stropního 
systém POROTHERM z keramobetonových nosníků POT a keramických vložek 
MIAKO tl. 250 mm. Spádování je řešeno spádovými klíny ISOVER EPS 150S. Tato 
vrstva má taktéž funkci tepelně izolační. Skladba viz výpis skladeb. 
 
7. Schodiště 
Vnitřní schodiště vedoucí z 1NP do 2NP bude provedeno jako ocelové 
samonosné jednoramenné schodiště o šířce 900mm. Konstrukční výška schodiště je 
3000 mm. Je tvořeno 18 stupni výšky 166,7 mm a šířky 275 mm. Sklon schodiště je cca 
31°. Minimální výška madla zábradlí je 900 mm. Pod schodištěm bude zřízen 
základový pas. 
Půdní schody z obytného podkroví do půdního prostoru jsou navrženy jako 3-
dílné, skládací, dřevěné FAKRO LW S Smart 1200 x 600 mm s protiskluzovou úpravou 
stupňů. Dostupné z haly v 2.NP.  
Výpočet schodiště je přiložen v projektové dokumentaci. 
 
8. Podlahy 
Podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí s nášlapnou vrstvou z keramické 
dlažby nebo laminátu. Součástí podlah v 1.NP a v koupelně 2.NP bude podlahové 
teplovodní vytápění systému GABOTHERM. Podlahy s keramické dlažby budou po 
obvodě  zakončeny 50 mm vysokým soklem ze stejné dlažby. Laminátové podlahy 
budou po obvodě zakončeny soklovou lištou k laminátové podlaze. Přechodové 
podlahové lišty budou narážecí Arbiton z eloxovaného hliníku s různým dekorem. 
V koupelnách je dlažba na hydroizolační stěrce. 
Venkovní zpevněné plochy jsou navrženy z betonové dlažby, případně 
keramické mrazuvzdorné dlažby v závětří. Podlaha terasy nad garáží bude řešena z 
betonových dlaždic formátu 400 x 400 mm, tl. 40 mm na plastových rektifikačních 
terčích Buzon DPH 3/SA. Ty budou podloženy přířezy z asfaltových pásů a položeny 
na konstrukci ploché střechy. 
Skladby konstrukcí viz výkresová část projektové dokumentace. 
 
9. Povrchové úpravy – vnitřní 
Vnitřní omítky budou z POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. Minerální 
přírodně bílá vápenocementová jednovrstvá omítka bude aplikována přímo na zdivo.  
Vnitřní keramické obklady budou lepeny na flexibilní lepidlo AD 530 typ C2TE 
S1 RAKO Systém. Na spárování bude použita flexibilní vysoce hydrofobní spárovací 
hmota GF DRY typ CG2 WA RAKO Systém. Budou použity doplňkové okrajové a 
rohové lišty. Přechody mezi obkladem a podlahou budou zatmeleny sanitárním 
silikonem SI + primer NP a použit podkladní separační provazec PES. 
 
10. Povrchové úpravy – vnější 
Vnější omítky budou z minerální tepelně izolační perlitové omítky 
POROTHERM TO tl. 30 mm a POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm. 
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V celé oblasti provozovny bude proveden kamenný obklad. Tento obklad se 
vyskytuje i v části obytné u soklu (viz pohledy). Obklady jsou použity firmy 
Simplestone odstín IVORY na spojovací lepidlo ELASTIK firmy Simplestone. 
 
11. Izolace 
Spodní stavba bude zaizolována hydroizolačním modifikovaným SBS 
asfaltovým pásem GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- nosná vložka ze skleněné 
tkaniny DEKTRADE. Pásy jsou celoplošně nataveny a vytaženy na vnější svislé plochy 
obvodových stěn do výšky soklu (min. 300 mm nad upravený terén). Základy budou na 
obvodu zaizolovány tepelně izolačními deskami Isover SYTHOS XPS PRIME 30L tl. 
80 mm. Zateplení podlahy na terénu bude pomocí tepelně izolačních desek Isover EPS 
100S tl. 80 mm. 
U ploché jednoplášťové střechy je navržena izolace z PVC folie ALKORPLAN. 
Tepelná izolace je řešena pomocí spádových klínů ISOVER. Zateplení atiky bude 
provedeno systémem ISOVER z tepelně izolačních desek EPS 70F tl. 60 mm. 
U vazníkové střechy je pod betonovou krytinu navržena pojidsná HI-difúzní 
folie s větráím nad a pod BRAMAC UNI. 
K zateplení ztužujících věnců a překladů v obvodových stěnách budou použity 
tepelně izolační desky XPS. 
 
12. Výplně otvorů 
Veškerá okna budou dřevěná (EURO) TP EUROokna – Thermo Plus Gold 92 
s izolačním trojsklem (Uw = 0,71 W/m
2
K) v bílé barvě. Vchodové dveře dřevěné 
(EURO) TP EUROokna – Gold 92 (Ud = 0,71 W/m
2K) bílá barva. Posuvné dveře na 
terasu Eclisse,barva rámu bílá. V 2.NP Balkonové dveře (EURO) TP EUROokna barva 
bílá. 
Vnitřní dveře budou klasické dřevěné SOLODOOR typ SONET s dřevěnými 
obložkovými zárubněmi a s dveřními křídly plnými nebo částečně prosklenými.Odstín 
dub bělený. Posuvné vnitřní dveře  Eclisse celoskleněné ze dvou vrstev tvrzeného skla o 
tl. 5 mm typ Flores. 
 
13. Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské prvky jsou z pozinkovaných a titanzikových plechů. 
Odvodnění střechy je pomocí žlabů, svodů, kolen a kotlíků. Dále vnější okenní 
parapety, oplechování komína, okapní plechy a oplechování atiky. Podrobněji viz výpis 
klempířských prvků.  
 
14. Nátěry a malby 
Barevná řešení interiérů budou určena až po dokončení stavby po domluvě 
s investorem.  
 
15. Ostatní  
Vjezd do garáže bude opatřen sekčními garážovými vraty Lomax Delta se 
středním prolisem v barvě bílé, 5000 x 2100 mm, s dálkově ovládaným elektrickým 






16.  Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy sloužící pro přístup k budově budou vedeny od hranice 
pozemku. Zpevněná plochy jsou navrženy před vstupem do obytné části objektu, 
v místě venkovní terasy přístupné z obývacího pokoje a před vchodem do cukrárny. 
Tyto plochy budou provedeny jako zámková dlažba s potřebným podkladem pro 
uložení této dlažby. Odvodnění ploch je navrženo spádem od objektu. U parkovacích 
stání je odvodnění svedeno na terén. Před vstupem do cukrárny je navržen sklon 2% pro 
bezbariérový přístup. Rozsah zpevněných ploch je znázorněn ve výkresu situace. 
 
D.1.4 Požárně bezpečnostní řešení 



























Dům byl navržen v souladu se všemi platnými právními předpisy a normami. 
Navržený rodinný dům splňuje veškeré technické, urbanistické a architektonické 
požadavky. 
Součástí bakalářské práce jsou zprávy tepelně technického posouzení konstrukcí 
a požárně bezpečnostního řešení stavby. Konstrukce podlah, stropů, obvodových stěn 
vyhověly na požadovaný součinitel prostupu tepla. Dům byl zatříděn dle energetického 
štítku do třídy B - úsporná. V požárně bezpečnostním řešení byl dům rozdělen do dvou 
požárních úseků o požárních rizicích III. SPB. Dále byl zpracován posudek na velikosti 










Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru 
 
Použití ČSN normy: 
ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresu 
ČSN 73 10 01 - Zakládání staveb 
ČSN 74 3305 - 2008 - Ochranná zábradlí 
ČSN 73 4130 - 2010 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzováni akustických 
vlastností stavebních výrobku - Požadavky 
ČSN 73 4301 - Obytné budovy 
ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov 
ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 
 























Seznam použitých zkratek a symbolů 
p. p. č. - pozemková parcela číslo 
k. ú. - katastrální území 
BPV - Balt po vyrovnání 
RD - rodinný dům 
NP - nadzemní podlaží 
UT - upravený terén 
PT - původní terén 
ŽB – železobeton 
EPS - expandovaný polystyrén 
XPS - extrudovaný polystyrén 
TI - tepelná izolace 
HI - hydroizolace 
DN - jmenovitý průměr (diameter nominal) 
RŠ - revizní šachta 
EM - elektroměr 
VŠ - vodoměrná šachta 
NÚC - nechráněná úniková cesta 
SPB - stupeň požární bezpečnosti 
ČSN - česká státní norma 
vyhl. - vyhláška 
Sb. - sbírky 
tl. - tloušťka  
obr. - obrázek 
tab. - tabulka 
např. - například 








Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 
 Studie:  01 – Půdorys 1NP, M1:100 
   02 – Půdorys 2NP, M1:100 
   03 – Studie výškového modulu, M1:100 
   04 – Studie pohledů S,J, M1:100 
   05 – Studie pohledů V,Z, M1:100 
   06 – Studie modulu stropní konstrukce, M1:100 
07 – Schéma kanalizace 1.NP, M1:50 
08 – Schéma kanalizace 2.NP, M1: 50 
09 – Schéma vodovodních rozvodů 1.NP, M1: 50 
10 – Schéma vodovodních rozvodů 2.NP, M1: 50 
 Výpočet schodiště 
Průvodní zpráva 
 Souhrnná technická zpráva 
 Seminární práce 
 Katastrální mapa 
 Informace o pozemku 
Složka č. 2 – C Situační výkresy 
 C1 – Situační výkres širších vztahů, M1:3500 
 C2 – Koordinační situační výkres, M1:200 
Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 D.1.1.01 – Půdorys 1.NP, M1:50 
 D.1.1.02 – Půdorys 2.NP, M1:50 
 D.1.1.03 – Svislý řez A-A, B-B, M1:50 
 D.1.1.04 – Svislý řez C-C, M1:50 
 D.1.1.05 – Pohledy S,J, M1:100 
 D.1.1.06 – Pohledy V,Z, M1:100 
 D.1.1.07 – Konstrukce střechy, M1:50 
 D.1.1.08 – Pohled na střechu, M1:100 
 D.1.1.09 – Detail A (sokl), M1:10 
 D.1.1.10 – Detail B (nadpraží rohového okna), M1:5 
 D.1.1.11 – Detail C (hřeben), M1:10 
 D.1.1.12 – Detail D (okap), M1:10 
 D.1.1.13 – Detail E (atika), M1:10 
 D.1.1.14 – Detail F (vpusť), M1:5 
 D.1.1.15 – Skladby konstrukcí 
 D.1.1.16 – Výpisy prvků 







Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 D.1.2.01 – Půdorys základů, M1:50 
 D.1.2.02 – Skladba stropu nad 1.NP, M1:50 
 Výpočet základů 
Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 D.1.3.01 – Situace s vyznačením odstupových vzdáleností, M1:200 
 Technická zpráva požární ochrany 
Složka č. 6 – Stavební fyzika 
Tepelně technické posouzení objektu 







Viz samostatné složky bakalářské práce – složka č. 1, složka č. 2, složka č. 3, složka č. 
4, složka č. 5, složka č. 6, složka č. 7. 
